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сржа~на .політика р~зумі~ться 
ЯК ЗМІСТ І СПрЯМОВаНІСТЬ ДІЯЛЬ­
НОСТі держави та її владного 
апарату. Бона заснована на єдиній іде­
ологічнш основі, виражає інтереси 
держави, суспільства і громадян, фор­
мується відповідно до основополож­
них принципів, правових засад, підпо­
рядкована досягненню конкретних 
цілей і завдань (курсу), має пріоритет­
ні напрями здійснення, коло суб'єктів 
реалізації. Перелічені елементи ста­
новлять зміст будь-якого різновиду 
державної політики: соціальної, еко­
номічної, правової. Політика у сфері 
протидії злочинності, на нашу думку, 
належить до правової політики держа­
ви, бо виражає правоохоронну функ­
цію держави, зокрема такий її аспект, 
як протидія правопорушенням і зло­
чинам. Ця політика найтісніше по­
в'язана із соціальною політикою. 
У свою чергу, протидія корисливій на­
сильницькій злочинності та її про-
явам - складова політики протидії 
усій злочинності. ~ 
У рішенні Ради національної безпе­
ки і оборони України ~Про стан зло­
чинності у державі та координацію 
діяльності органів державної влади у 
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протидії злочинним проявам та коруп­
ції~ від 5 листонада 2009 р. зазна­
чається: ~У державі відсутня єдина 
скоординована політика запобігання 
та протидії злочинності, а стан зло­
чинності становить серйозну загрозу 
національній безпеці>> [ 1 J. За ниніш­
ньої ситуації основні суб'єкти реа­
лізації політики протидії злочинності 
(органи кримінальної юетиції) на­
справді виступають у ролі її творців, а 
згодом самі перед собою звітують за 
результати виконання, дотримуючись 
корпоративних інтересів непсування 
позитивних показників роботи. Ма­
буть, звідси беруть початок непроrре­
сивність вітчизняної політики проти­
дії злочинності, підлаштованість під 
існуючу практику реагування на зло­
чинні прояви, ортодоксальність репре­
сивних ідей, недостатнє прогностичне 
спрямування, невідповідність загаль­
ноєвропейським і світовим стандар­
там, суто декларативна узгодженість із 
конституційними засадами розбудови 
правовоїдемократичної держави. 
У міжнародних програмних доку- . 
ментах (Резолюція ООН ~Елементи 
відповідального попередження зло­
чинності: стандарти і норми~) про-
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тидія злочинпості визначається як 
діяльність за допомогою засобів, ue 
пов'язаиих (курсив мій. -Б. Г) із за­
стосуванням покарання. Це законна 
реакція держави і суспільства на за­
грозу безпеці громадян, що створюєть­
ся злочинною діяльністю. Згідно з 
визначенням Ради ЄС від 28 травня 
2001 р. запобігання злочинності тлу­
мачиться як діяльність, що охоплює 
"-.../ всі заходи, які так чи інакше сприяють 
скороченню злочинів, а також змен­
шенню відчуття небезпеки у громадян 
як кількісно, так і якісно, безпосеред­
ньо за допомогою утримання від зло­
чинних дій або через політику і втру­
чання, спрямовані на зменшення мож­
ливостей вчинення злочинів, а також 
через впливи на причини злочинності 
[2, 158]. З наведеного вбачається 
новітнє бачення суспільного призна­
чення запобігання злочинності: забез­
печет-r..я. безпеки від злочин'Ності та її 
проявів. Такий підхід - вимога часу. 
Він зумовлений сучасним усвідомлен­
ням суспільної значущості відвернен­
ня кримінальних загроз суспільному 
прогресу, забезпечення законності та 
правопорядку. Безпека стала глобаль­
ною цінністю людства, і Україна на 
шляху до євроінтеграції зобов 'язана 
враховувати міжпародні стандарти су­
часної концепції протидії злочинності . 
Конституційні підстави для цього дав­
ІЮ існують, адже недоторканність та 
безпека людини поставлені в один ряд 
з її життям і здоров'ям, честю і гідністю 
та визнаються найвищою соціальною 
цінністю (ст. З Конституції України). 
Водночас за часи розбудови демокра­
тичної правової дер~ави належної ува­
ги гарантуванню безпеки людини у 
суспільстві не приділялося. Влада на­
магається не помічати свій обов'язок 
створити безпечні умови життя в Ук­
раїні, а суспільство поки що мовчить, 
не до кіпця усвідомивши необхідність 
вимагати гарантії безпеки від держави. 
Зважаючи на об'ємність і багатог­
ранність проблеми соціальної безпеки 
та керуючись предмстними інтересами 
власного дослідження, свідомо обме­
жимось лише розробкою проблеми 
кримінологічного забезпечення безпе­
ки від корисливої насильницької 
злочинності та її проявів. 
Слід керуватися посиланням, що 
уся запобіжна діяльність підпорядко­
вана результату - забезпеченню без­
пеки суспільства і громадян від корис­
ливої насильницької злочинності та її 
проявів. Безпека від злочинності за­
безпечується нормотворчими, право­
охоронними і превентивними засоба­
ми. Застосування останніх дає підста­
ви говорити про кримінологічне забез­
печення безпеки від корисливої на­
сильницької злочинності та її проявів. 
Формування поняття ~безпека від 
злочинності та її проявів~ розпочнемо 
з визначення його місця в системі кла­
су понять. Гадається, що аналізована 
категорія походить від соціальної та 
правової безпеки, перебуває з ними у 
взаємозв'язку і взаємозалежності. На 
думку В. Тихого, М. Панова категорія 
~безпека людини~ - це об'єктивний 
стан і суб'єктивне відчуття фізичної, 
майнової! соціальної (матеріальної), 
психологічної і моральної захище­
ності людини, її прав і свобод [З, 57]. 
Безпека від злочинності означає захи­
щеність життєво важливих інтересів 
громадян, суспільства і держави від 
злочинних посягань та зниження ри­
зику стати жертвою злочину. Зміст 
цього поняття розкривається як запо­
бігання порушення об'єктивного пра­
ва людини на захист від нсбе~пеки 
протиправних посягань, свободу від 
страху перед злочинністю. Безпека від 
злочинних посягань - провідний на­
прям підтримання режиму законності 
та правопорядку, мета антикриміналь-
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ної політики. Кримінологічне забезпе­
чення безпеки від злочинних посягань 
є засобом реалізації запобіжної функ­
ції правової демократичної держави. 
Якщо йти від протилежного, то без­
пека - винереджальна 1 захисна реак­
ція на пебезпе~у, протидія її розвитку, 
недопущення шкідливих наслідків. 
Правова регламентація суспільного 
життя здійснюється в інтересах спіль­
ної життєдіяльності усіх, а добро­
вільне обмеження індивідуальної сво­
боди дій - в інтересах захисту від 
можливості порушення кимось існую­
чої системи правових приписів і 
кримінально-правових заборон. Най­
важливіші цінності суспільства знахо­
дяться в уразливому стані, містять не­
безпеку кримінального впливу, за­
подіяння шкоди. Отже, сутність без­
пеки від злочинності становить захи­
щеність прав, свобод, життєво важли­
вих інтересів людини, суспільства і 
держави від протиправних посягань. 
Істотною ознакою, через яку визна­
чається зазначене поняття, є ~загроза 
(небезпека) злочинних посягань~ як 
можливість протиправного порушен­
ня режиму законності та правопоряд­
ку. Кримінальні загрози пропонуємо 
класифікувати за джерелом виник­
нення на дві умовні групи: об'єктивні 
та суб'єктивні. Об'єктивні джерела не­
безпеки зумовлені існуючим станом 
детермінант, наявними ситуативними 
можливостями вчинення корисливих 
насильницьких злочинів. Суб'єктивні 
джерела небезпеки - це рушійна сила, 
причина злочинного прояву - корис­
лива спрямованість насильницької 
орієнтації осіб, від яких виходить за­
гроза заподіяння шкоди особистій та 
майновій безпеці невизнfченого кола 
людей. Більш докладну класифікацію 
загроз запропонував В. Ліпкан: за по­
вторюваністю, рівнем детермінізму, 
сферами походження, структурою 
впливу, характером протІкання тощо 
[4, 96-102]. 
Таким чином, під безпекою від ко­
рисливої насильницької злочинності 
та її проявів пропонуємо розуміти: 
досятутий у результаті зт;юбіжиого 
впливу на детермінаити злочштості 
та осіб, які планують вчииеmtя цих 
злочинів, стаи захищеності прав, 
свобод, життєво важливих інтересів 
людиии, суспільства і держави від про­
типравних посягаиь. Політика кримі­
нологічного забезпечення безпеки від 
корисливої насильницької злочин­
ності та її проявів базується на низці 
принципів. Традиційно серед вимог до 
запобігання злочинності називаються 
принципи законності, гуманізму, еко­
номічної доцільності, прогресивності, 
комплексності та диференціації, ре­
альності й конкретності. Всі вони 
чинні й для аналізованого різновиду 
державної політики. Разом з тим вва­
жаємо за доцільне сформулювати 
набір керівних ідей, котрі найточніше 
відбивають зміст кримінологічного за­
безпечення безпеки саме від корисли­
вої насильницької злочинності та її 
проявів. Йдеться про такі принципи, 
як: кримінологічний безпекоцепт­
ризм, відповідність запобіжних за­
ходів характеру детермінант, своє­
часність і достатність превентивного 
впливу, перешкоджання вигідності ко­
рисливих насильницьких посягань, 
доповнення безпеки самообороною. 
Кримінологічний безпекоцеитризм. 
Необхідність упровадження цього 
принципу зумовлена суспільним за­
питом на захист від злочинних про­
явів. Так, за даними соціологічного 
моніторингу, проведеного інститутом 
соціології НАН України ( 1 800 рес­
пондентів), лише 12 % громадян вва­
жають достатнім рівень захисту від 
злочинності. Водночас 65 % опитаних 
зазначили про незмшно низький 
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рівень особистої безпеки (на вулиці, у 
громадських місцях) за останні роки, 
ще ЗО % заявили про його погіршення 
[ 5, 493, 559]. Авторське віктимало­
гічне опитування населення ( 1 104 ре­
спондентів) переконливо доводить 
існування у суспільстві проблеми 
страху перед корисливою насильни­
цькою злочинністю та її проявами, 
оскільки 7 4,5 % громадян, які взяли 
\.....-- участь у дослідженні, вважають себе 
незахищеними від корисливих на­
сильницьких посягань. Довідково: 
вважається доведеним, що людина по­
чувається в абсолютній небезпеці, як­
що ступінь ризику від фатального 
наслідку оцінюється величиною по­
рядку 106 на рік, тобто прийнятним є 
один випадок із мільйону. Якщо ризик 
досягає позначки 105, людина починає 
відчувати занепокоєння, рівень безпе­
ки стає неприйнятним [3, 58]. По мірі 
зростання показників ризику з'яв­
ляється страх. 
Спроби маніпулювати суспільною 
свідомістю шляхом штучного протис­
тавлення пайвищих суспільних цінно­
стей і драматизації вибору «або права 
людини - або особиста безпека>> ви­
глядають недоречними. Новітня світо­
ва доктрина протидії злочинності про­
голошує: безпека людини - понад усе, 
нехай павіть частково за рахупок об­
меження демократії та свободи. Ідея 
Gс:шски від злочинності та її проявів 
гуманістична за своєю природою, бо 
застерігає людей від порушення 
криміпально-правових заборон, тим 
самим убсрігаt: від Іюкарання. Бс:шека 
від злочинності - складова соціальної 
та правової безпеки, знаходиться з ни­
ми у зв'язках стану та розвитку. Вона 
забезпечується загальносоціальними і 
спеціальпо-превентивпими заходами 
запобігання. Без забезпечення со­
І~іальної безпеки в цілому неможливо 
забезпечити безпеку від корисливих 
насильницьких посягань. Візьмемо до 
уваги той факт, що контингент корис­
ливих насильницьких злочинців на 
90 % складається з 14-35-річних мо­
лодих людей, 60-78 % яких уперше 
притягувались до кримінальної відпо­
відальності, мали нестійкі наміри і 
вчинили злочин у складі групи, знач­
ною мірою під впливом осіб з кримі­
нальним досвідом. Більшість із них 
виховувались у несприятливих умо­
вах особистого розвитку, без належної 
турботи і допомоги з боку держави й 
суспільства у вирішенні доленосних 
проблем, критична маса яких припа­
дає саме на молодіжний етап соціа­
лізації. Як наслідок маємо протестну 
налаштованість до вимог законності й 
правопорядку і психологічну готов­
ність порушувати кримінально-пра­
вові заборони у корисливих цілях. 
Звідси випливає, що для зменшення 
криміногенного потенціалу молодіж­
ного середовища, зниження рівня про­
тистоюІНя молоді кримінально-право­
вим заборонам слід братися за вирі­
шення кричущих загальносуспільних 
проблем бідності, безробіття, відсут­
ності житла. занедбаної інфраструкту­
ри сфери дозвілля і відпочинку, алко­
голізму і наркоманії. Інакше кажучи, 
реалізаці1f соціальної політики держа­
ви, зокрема положень державної мо­
лодіжної політики, спрямованої на 
створення необхідних умов для по­
вноцінного соціального становлення 
та розвитку молодого покоління, 
соціального захисту, забезпечешrя пс­
uGхідних стщнuІ::ІИХ можливостей для 
самореалізації, закладає основу кри­
міпологічної поліпrки безпеки від ко­
рисливих насильницьких злочинів, є 
формою загальносоціальних заходів її 
забезпечення. 
Кримінологічне забезпечення без­
пеки вщ корисливих насильницьких 
злочинів є гарантією діяльності дер-
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жавипо дотриманню прав (на життя, 
здоров'я, особисту недоторканність, 
недоторканність · житла, власність, 
громадську безпеку тощо) і свободи 
від страху перед корисливою насиль­
ницькою злочинністю. Держава зо­
бов'язана створити необхідні умови 
для реалізації цих прав і свобод, у тому 
числі й шляхом усупсшrя неб~<Jн~ки 
заподіяння їм шкоди. З методологіч­
них позицій політика безпеки від ко­
рисливої насильницької злочинності 
відповідає людиноцентристській гу­
маністична орієнтованій ідеології, що 
лежить в основі єдиної соціальної 
політики розбудови демократичної 
нравової держави, а забезпечення цієї 
безпеки - суспільно значущий засіб 
(інструмент) утвердження і захисту 
прав та свобод людини і громадянина. 
Тимчасове обмеження конституційно 
гарантованих прав і свобод окремих 
осіб вважаємо виправданим у запобіж­
них цілях на законних підставах, в 
інтересах відвернення загрози за­
подіяння шкоди правам та свободам 
усіх членів суспільства. Укорінення у 
правосвідомості населення ідеї узго­
дженості (поєднання) публічних та 
приватних інтересів безпеки та її 
втілення у запобіжній діяльності ство­
рить підстави для якісно іншого 
сприйняття громадянами суспільної 
значущості та корисності анти­
кримінальної політики держави, що 
позитивно позначиться на вирішенні 
проблеми недовіри правоохоронним 
органам, сприятиме налагодженню 
довгоочікуваних партнерських сто­
сунків. Одним із перших кроків на 
цьому шляху має стати руйнація сте­
реотипів, передусім зміна ставлення 
до людей, названих від і~ні держави 
злочинцями. Маємо раз і назавжди 
позбутися звички чіпляння ярликів, 
розцінювання осіб, які вчинили зло­
чин, як особистих ворогів (як це часто 
буває на практиці), формувати нена­
висне ставлення до них з боку оточую­
чих, а держава не повинна ~мовчазно 
освячувати~ приховану помсту пра-
. . . 
ЦlВНИКlВ СИЛОВИХ ВІДОМСТВ у ПОВСЯК-
денніЙ практиці. 
' Відповідиість запобіжиих заходів 
характеру детермінтtт. Система за­
ходів запобіжного впливу будується 
не довільно, вона має відповідати де­
термінантам корисливої насильни­
цької злочинності, класифікованим за 
видом (причини, умови), змістом, 
рівнем розвитку, сферою прояву, сту­
nенем криміногенності. Заnобіжна 
діяльність здійснюється цілеспрямо­
вано щодо об'єкта впливу та забезпе­
чення результату. 
Своєчасність і достатність превен­
тивного впливу означає виnереджаль­
ний ухил запобіжної діяльності, за­
вчасне виявлення й усунення кримі­
ногенних чинників, перешкоджання їх 
розвитку і прояву, зведення нанівець 
можливостей (сприятливих умов) 
вчинення корисливих насильницьких 
злочинів. Втручання у кризову ситуа­
цію, вплив на осіб, схильних до вчи­
нення злочинів, має бути достатнім, 
щоб утримати від реалізації проти­
правного наміру. Слід зважати на те, 
що більшість молодих людей цілком 
прогнозовано стають злочинцями. 
Формування корисливої спрямова­
ності насильницької орієнтації їх осо­
бистості відбувається поступово, на 
очах у всіх, за наростаючим підсум­
ком: починаючи з ослаблення суспіль­
но корисних зв'язків і далі від незнач­
них відхилень у поведінці до правопо­
рушень, від ненасильницьких способів 
протиправного збагачення до застосу­
вання насильства. За умови своєчас­
ного втручання у кризову ситуацію з 
боку сім'ї, владних інституцій і гро­
мадськості, надання необхідної допо­
моги й підтримки, відповідного впли-
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ву на свідомість і волю вельми 
ймовірно вдалося б утримати левову 
частку з них від вчинення корисливих 
насильницьких злочинів і тим самим 
уберегти від покарання та набуття ста­
тусу судимості. Байдуже ставлення 
сім'ї, влади, громадськості до очевид­
них вад соціалізації молоді, відвертого 
становлення на шлях протиправного 
збагачення силовими способами не в 
останню чергу зумовлене існуючою в 
органах кримінального персслідуван­
ня хибною практикою вичікування 
формальних підстав (події злочину) 
для притягнення до кримінальної 
відповідальності осіб, поведінка яких 
свідчила про високу ймовірність про­
типравного посягання. Державі та 
суспільству поки що легше карати, 
ніж виховувати й вирішувати гострі 
проблеми становлення особистості. 
Приицип перешкоджання вигідності 
корисливих насильницьких посягань 
базується на антитезі мотивації цих 
злочинів. Що можна протиставити 
вигідності насильницькому збагачен­
ню? Тільки одне - зробити їх неви­
гідними! Доки ідея невигідності цих 
злочинів не укоріниться у правосвідо­
мості девіаптної молоді, досягти 
помітного запобіжного ефекту навряд 
чи можливо. Назвемо ключові важелі 
впливу на суспільну свідомість задля 
руйнації стереотипу вигідності збага­
чення засобами кримінального на­
сильства: 1) наявність альтернативних 
джерел здобування коштів на нагальні 
потреби; 2) вартісна непривабливість 
майна, котрим можна легко заволо­
діти, і надійна охорона дороговар­
тісного майна; З) обороноздатний по­
терпілий; 4) наявність технічних пере­
шкод, що підвищують ризик невдало­
го нападу і викриття; 5) загроза 
невідворотності кримінального пока­
рання; 6) загроза втрати свого майна 
через конфіскацію; 7) безальтернатив-
не довготривале позбавлення волі за 
організовану, професійну та рецидив­
ну злочинну діяльність. Будемо 
свідомі в тому, що все-таки 22-40 % 
корисливих насильницьких злочин­
ців - рецидивісти, які не заради моло­
децького протесту та демонстрації ли­
хої вдачі продовжили протиправну 
діяльність після покарання, а напевно 
за переконаннями в її вигідності та 
прийнятності як альтернативи здобу­
вання засобів до існування. Тому гу­
манізм політики протидії злочинності 
повинен знати межі, бути виваженим і 
збалансованим, відповідати принципу 
диференціації кари не тільки за ступе­
нем тяжкості вчиненого злочину, а й за 
ступенем суспільної небезпечності 
особи злочинця. Особи, які мають 
досвід протиправної діяльності, ста­
новлять підвищену суспільну небез­
печність. Вони організовують і керу­
ють злочинними групами, втягують до 
їх складу молодь із нестійкими цін­
нісними і правовими переконаннями, 
передають злочинні традиції, нав'язу­
ють відповідну ідеологію. Саме вони 
мають бути ізольовані від суспільства 
за максимальним строком, передбаче­
ним санкціями кримінального закону. 
Доповнення безпеки самообороною. 
Можл:иf!ості держави щодо криміно­
логічного забезпечення безпеки від 
корисливої насильницької злочин­
ності - небезмежні, особливо за су­
часних умов стрімкої криміналізації 
суспільства. Для прикладу, зусиллями 
основного суб'єкта запобігання корис­
ливій пасильницькій злочиннnrті у 
громадських місцях патрульно-посто­
вою службою ОБС України перекри­
вається 9-13 % території міст, про се­
ла й селища не йдеться взагалі [6, 109]. 
Без залучення громадян до охорони 
правопорядку, самоорганізації на рівні 
територіальних громад системи колек­
тивної безпеки і стимулювання само- · 
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захисту людей запобіжна діяльність 
приречена на неуспіх. Посилення обо­
ронних можливостей населення від 
корисливих насильницьких злочин­
них посягань - досить вагомий стри­
муючий чшшик, що підвищує ризик 
небажаних наслідків для осіб, які ви­
ношують злочинні наміри, робить не­
вигідним абагачсння нж·и.тп,ницьким 
шляхом. Злочинці відверто розрахо­
вують на відсутність громадянської 
взаємовиручки у надзвичайних ситуа­
ціях, байдужість оточуючих до участі 
тих, кому довелося опинитися у ролі 
жертви. 
Визначившись із принципами, слід 
вказати пріоритетні напрями криміно­
логічного забезпечення безпеки від 
корисливої насильницької злочин-
ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ 
ності та її проявів. В якості таких про­
понуємо чотири основних напрями: 
1) покращання адаптованості молоді 
до суспільних трансформацій ринко­
вого типу; 2) запобігання негативним 
мікросередовищним впливам; З) упе­
редження, формування та зміна ко­
рисливої спрямованості насильни­
цької орієнтації; 1) відвернепня і при 
пинсІшя замислених, підготовлюва­
них 1 вчишоnаних корисливих пасиль­
ницьких злочинних посягань. 
Зміст заходів, коло суб'єктів і ха­
рактеристика запобіжної діяльності за 
вказаними напрямами кримшало­
гічного забезпечення безпеки від 
корисливої насильницької злочин­
ності та її проявів заслуговують па ок­
ремий розгляд. 
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